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Esta  socialização  apresenta  um projeto  de  letramento  desenvolvido  na  educação  básica  com o
suporte  do  subprojeto  Letras-Português  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  à
Docência  (PIBID) da Universidade Regional  de  Blumenau (FURB).  Através  de projetos,  ações
pedagógicas tomam forma a partir de reflexões acerca do próprio ambiente escolar em que alunos
estão inseridos. Com isso, objetiva-se relatar experiências, ações e resultados de um projeto que se
originou de textos teatrais com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Socializa-se, dessa forma,
com base  no  diário  reflexivo  produzido  pelos  bolsistas  de  iniciação  à  docência,  a  experiência
pedagógica  realizada  no  segundo  semestre  de  2016  na  Escola  de  Educação  Básica  Municipal
Machado de  Assis,  de  Blumenau-SC.  O projeto  fundamentou-se num questionário  previamente
preenchido pelos  alunos  no  início  do ano em que leituras  dramatizadas  foram sugeridas  como
intenção de estudo nas aulas de Língua Portuguesa. Com isso, “A Megera Domada”, de William
Shakespeare,  e  “O Califa  Cegonha”,  de  Wilhelm Hauf,  serviram como base  para  um trabalho
interdisciplinar com as aulas de Artes e Língua Inglesa. Assim, formou-se uma equipe única para a
dramatização da primeira peça. Para a comédia shakespeariana, os demais alunos, por outro lado,
formaram duplas para interpretar o casal Catarina e Petrúquio. O planejamento incluiu aulas acerca
da história do teatro, sua evolução e conceitos, ensaios e criação de cenários. As apresentações
geraram  gravações  audiovisuais  e  uma  apresentação  maior  nos  espaços  da  escola.  Com  o
envolvimento da turma e o impacto do PIBID, percebeu-se a maturação de uma turma que teve, a
cada dia, espaço para autonomia e estímulo à criatividade em sala com seus colegas e professores.
Maior que o espetáculo resultado do projeto, é, pois, o seu processo de construção, com o qual as
crianças aprendem, de forma dinâmica, a cultura e a arte a partir do estudo da linguagem.
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